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El siguiente proyecto de investigación titulado “Implementación de Techos Verdes en 
Viviendas Situados en Terreno Accidentado en las Casuarinas” presenta un enfoque 
ecológico con el propósito de brindar un acercamiento de uso de techos verdes en viviendas 
urbanas, aprovechando al máximo los espacios disponibles para maximizar las áreas verdes 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes.  
Por ello se analizará las diferentes condicionantes del medio ambiente de la zona, 
considerando los criterios básicos de diseño de la arquitectura y las teorías relacionadas al 
tema, tomando como referencia trabajos previos de arquitectos que aportaron con obras 
consolidadas. Consecuentemente el presente proyecto de Investigación se desarrollará en la 
urbanización las Casuarinas del distrito de Santiago de Surco, contando con un terreno el 
cual está habilitado para una vivienda bifamiliar. El objetivo principal del presente proyecto 
es la realización de una propuesta de diseño de una vivienda unifamiliar con techos verdes 
en terrenos accidentados en Las Casuarinas. 
 
















The following research project entitled “Implementation of green Roofs in Homes 
Located in Rough Terrain in Las Casuarinas” presents an ecological approach with the 
purpose of providing an approach to the use of green roofs in urban homes, making 
the most of the available spaces to maximize the green areas that improve the quality 
of life of the inhabitants. 
For this reason, the different conditions of the environment of the area will be 
analyzed, considering the basic criteria of arquitecture design and theories related to 
the subject, taking as a reference previous works of architects who contributed with 
consolidated works. Consequently, this research project will be developed in the Las 
Casuarinas urbanization of the Santiago de Surco district, with a plot of land which is 
enabled for a two family home. The main objective of this project is the realization of 
a design proposal for a single- family house with green roofs on rough terrain in las 
casuarinas. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
El siguiente proyecto de investigación presenta un enfoque ecológico y 
acercamiento al concepto de sostenibilidad, necesarios para mitigar las consecuencias 
de los cambios climáticos sobre todo en sectores urbanos donde priman las 
construcciones masificadas y extensos pavimentos cuyas características de sus 
componentes atraen con intensidad calor ocasionando temperaturas más elevada en 
su entorno. Al respecto según Solarte (2015) explicó que lamentablemente a raíz de 
los cambios climáticos el calentamiento global definitivamente obligará a readaptarse 
no solo al hombre, sino también a todos los otros seres vivos a estas nuevas 
condiciones del planeta. 
Por ende, a todo ello incluyendo los escases de espacios verdes se han generado 
espacios poco confortables en muchas ciudades propiciando el uso ineficiente de 
tecnologías energéticas que dañan aún más el medio ambiente. Por ellos las 
alternativas como techos verdes, jardines verticales entre otras, son idóneas sobre 
todo para residencias con poco espacio para contar con áreas verdes.  
Debido a estas razones se proponer en el presente trabajo de investigación un diseño 
de vivienda con techos verdes en terreno accidentado en las Casuarinas, puesto que 
es de interés el impacto en el ámbito de la arquitectura las propuestas innovadoras 
que generen espacios verdes en el ecosistema urbano que mejoran sustancialmente la 
calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente. En ese mismo sentido 
Contreras (2015) mencionó que los techos verdes, gracias a las ventajas ecológicas, 
económicas y a la superficie libre que aportan, proporcionan beneficios al medio 
ambiente y a la ciudadanía, del mismo modo que contribuyen a mejorar la esperanza 
de vida de los edificios y su balance energético.  
Por ello en este proyecto se analizará las diferentes condicionantes del medio 
ambiente de la zona, considerando los criterios básicos de diseño de la arquitectura y 
las teorías relacionadas al tema, tomando referencias de arquitectos que aportaron con 
obras consolidadas como punto de partida. Consecuentemente el presente proyecto 
de Investigación se desarrollará en la urbanización las Casuarinas del distrito 
Santiago de Surco, contando con un terreno el cual está habilitado y consta con un 
área de 1,430.04 m2. 
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Por ello cabe resaltar que el principal objetivo de este trabajo es proponer una 
vivienda con espacios verdes que generen un confort en la vida cotidiana de los 
usuarios, propiciando frescor y un mejor ambiente que los acerque a la naturaleza. 
  
El presente proyecto de investigación es conveniente por distintos factores, como por 
ejemplo los cambios climáticos que se están presentando con efectos severos en todo 
el país, por ende, es un deber como ciudadano y profesional promover la forestación 
como herramienta para mitigar la falta de áreas verdes en nuestra ciudad. En especial 
en zonas residenciales donde los espacios destinados para áreas verdes son mínimos, 
por consiguiente, es pertinente la propuesta de la implementación de techos verdes 
vivienda situado en terreno accidentado, ya que ello implica los diferentes criterios 
ambientales y arquitectónicos. 
 
Techos verdes 
La implementación de techos verdes es una de las tantas alternativas para contar con 
áreas verdes aprovechando las cubiertas o las losas de las edificaciones, estas pueden 
ser de carácter recreativo, o para huertos alternativos de consumo, en ambos casos se 
debe realizar un tratamiento para proteger la estructura del edificio de la humedad y 
las raíces según sea el caso de la vegetación. Por otro lado, estas condiciones 
favorecen para la interacción de organismos vivos desde insectos, hasta aves lo cual 
generan un hábitat en zonas urbanas mejorando la calidad de vida de la población ya 
sea de índole público o privado. 
A todo ello Puentes (2014) refiere que las cubiertas verdes son espacios que 
representan un ecosistema amigable: pues se ha comprobado que en estas pequeñas 
áreas se pueden apreciar la presencia de pequeños organismos según los componentes 
de los sustratos y las condiciones ambientales de la ubicación. 
Así mismo los techos verdes proporcionan una serie de beneficios sostenibles en la 
vida de los edificios mejorando las condiciones bioclimáticas en el entorno urbano, 
ya que reduce ampliamente la temperatura brindando un confort térmico en estaciones 
donde la sensación térmica se incrementan por los materiales de construcción y 
pavimentos propios de zonas urbanas, por otro lado, brinda frescor al ambiente 
propiciando actividades recreativas, mejora la calidad del aire reduciendo la 
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contaminación, funciona como un aislante acústico y en algunos casos según sea la 
variedad de la vegetación también funciona como resguardo de privacidad o corta 
vientos.  
 
Figura 1.Techos Verdes. Recuperado de: http://www.ecoworldbuilding.com/2017/11/08/techos-
verdes-futuro-de-construccion/ 
 
Tipos de techos verdes 
 
 Extensivas: 
Los techos verdes extensivos son aquellos que no necesitan mucha profundidad, es 
decir que varía en la cantidad de drenaje y sustratos, ya que en este tipo de cubiertas 
vegetadas se instalan césped de la variedad que sea, así como plantas para jardín 
secano con serófilas. Ya que este tipo vegetación no poseen mucha raíz y la demanda 
de agua varía según sea el caso. 
 Intensivas: 
Los techos verdes intensivos son aquellos donde el suelo debe ser más profundo, ya 
que en este caso las variedades de plantas serán de raíces más profundas y por ende 
el requerimiento de agua será mayor, debido a ello los compuestos del sustrato 
también serán mayores. 
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 Intensiva simple: 
Estos techos verdes están constituidos por ambos tipos, ya que se combinarán varios 
tipos de sustratos y profundidades para las diferentes variedades de plantas a usarse. 
Es decir que este tipo de techos verdes pueden ir césped y plantas de diferentes 
especies grandes y pequeños. 
 
Figura 2.Tipos de Techos Verdes. Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/450852612688660474/ 
 
Componentes de las cubiertas vegetadas. 
Los techos verdes tienen diferentes formas de concepción según sean las necesidades 
y la función que tendrá en un determinado lugar, por ello los tratamientos para la 
protección de la edificación varían en relación a estos, por ende, es recomendable 
hacer la proyección de los techos verdes desde la base de la construcción, pues en 
muchos casos la estructura no es lo suficientemente resistente para soportar las cargas 
adicionales constituidos por los sustratos y variedades de especies vegetativos. Por 
ellos es primordial realizar las evaluaciones pertinentes por un profesional en el 
campo para hacer una propuesta que sea viable. 
 
Según Puentes (2014) los techos verdes están compuestos de una compleja base sobre 
la cubierta en las losas de concreto los cuales constan de una geo membrana 
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impermeable, una capa de drenaje ya sea natural o artificial, un filtro de geotextil, 
sustrato rico en minerales y la vegetación. 




 Losa o estructura existente 
Es la base de los techos verdes donde se realizará las instalaciones de los componentes 
necesarios para lograr una cubierta vegetada que garantice la vida de la edificación. 
 
 Impermeabilizante 
La impermeabilización de la cubierta es la fase más importante del proceso de 
instalación, pues ello impedirá que la humedad se filtre dañando diferentes aspectos 
del edificio. En el mercado existente diferentes tipos de impermeabilizantes de los 
cuales el especialista recomendará el más idóneo según sea el requerimiento. El más 
usado y recomendable es pulir la superficie con una mezcla que contenga un 
impermeabilizante y posteriormente instalar la manta de geo membrana de PVC con 
un espesor adecuado para el área a cubrir, en algunos casos en espacios reducidos 
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solo requiere una protección con alquitrán que también cumple la función de impedir 
el paso de las filtraciones.   
 




 Barrera anti raíces 
La barrera para impedir el daño de algunas raíces al impermeabilizante es por lo 
general una membrana de geotextil o manta Pocket de origen polietileno en ambos 
casos la función es la misma.  Esta membrana es de suma importancia ya que las 
raíces de algunas variedades de vegetaciones son persistentes y suelen dañar la capa 
que protege de filtraciones a la edificación. 
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Figura 5.Barrera anti raíces. Recuperado de: https://texdelta.com/casa-jardin/ 
 
 Capa de drenaje 
La capa para drenar se usa para que el agua con que se riega la vegetación no se 
estanque y se produzca pudrición, estas pueden ser de material sintético o natural en 
ambos casos cumple su función, en el caso que sean materiales naturales estas son 
piedra granulado o gravilla, arena fina, arena gruesa de río mezclado con vermiculita 
o perlita. Estos componentes se colocan en capas para una mejor función de drenaje. 
                                                     9 
 
Figura 6.Capa de drenaje. Recuperado de: https://www.projar.es/productos/productos-jardineria-
urbanismo/cubiertas-ajardinadas/componentes-de-cubiertas-ajardinadas/laminas-drenantes/capa-de-
drenaje-y-retenedora-de-agua-diadrain-40h-para-cubierta-semintensiva/ 
 El sustrato  
Los sustratos son la base para el buen desarrollo de las especies vegetativas, estas 
deben estar compuestos según la proyección del paisajista a cargo pues no todas las 
especies requieren el mismo tipo de suelo. Lo más importante es evaluar las 
necesidades de las plantas seleccionadas y que por conveniencia todas tengan las 
mismas necesidades para un mantenimiento más sencillo.  
Los sustratos son compuestos naturales de tierra fértil, arena de río, musgo, compost 
orgánico y nutrientes como humus de lombriz. La proporción dependerá de la 
variedad de plantas. 
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Figura 7.El sustrato. Recuperado de: https://entreplantasymacetas.blogspot.com/2016/07/compost-
para-macetas.html 
 Capa de vegetación 
En este aspecto las plantas escogidas deben ser adecuadas para el ambiente ya sea de 
exposición directa al sol o semisombra, así mismo según el requerimiento de 
humedad de la especie, para ello el especialista debe sugerir las especies más idóneas 
para una propuesta conveniente y duradera. Ya que existen diferentes especies de 
plantas tanto ornamentales, frutales, hortalizas etc. 
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Figura 8. Capa de vegetación. Recuperado de:https://diarioecologia.com/que-son-las-azoteas-verdes-
conocelas-e-implementalas/ 
Diseño paisajístico 
El diseño de un espacio verde o paisajismo es de suma importancia ya sea en una ciudad 
o en un espacio más privado como una vivienda, pues estas pueden ser de carácter 
público o privado sin importar la dimensión pues cada área tiene su propio valor y debe 
recibir un tratamiento planificado que cumpla con la función para la cual fue diseñada. 
Por ello es importante realizar un buen diseño paisajístico teniendo presente 4 aspectos 
primordiales; como la morfología del terreno, composición del suelo, las condiciones del 
ambiente, y sobre todo poseer conocimientos en botánica para lograr una buena 
configuración del paisaje. 
Con respecto a lo expresado Gonzáles (2012) menciono que para la planificación y el 
diseño de un jardín es necesario conocer acerca de la botánica razón por la cual los 
paisajistas estudian muchos años para lograr con eficiencia los objetivos y funciones. 
Se dice que es imprescindible conocer de botánica pues la base de los paisajes son la 
composición de vegetaciones de diferentes especies , sin embargo esto es relativo pues 
existen diferentes tipos de paisajismo, las de forestación como es el caso para los parques 
y jardines urbanos cuyas áreas son extensas donde son necesarios especies de árboles, 
palmeras, macizos de arbustos y plantas de alta resistencia según sea las condiciones del 
terreno y la disposición de agua que posea dicho proyecto y existen los jardines urbanos 
en residencias los cuales dependen de la zonificación y el espacio con las que disponen 
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para tales casos es importante las necesidades del propietario y la disponibilidad que este 
tenga para su mantenimiento pues un jardín  es un ser vivo por ende todo ello debe estar 
contemplado en su planificación. 
Por lo general se proponen el uso de especies ornamentales y se sugiere no hacer muchas 
combinaciones pues cada variedad tiene su peculiaridad en cuanto a la floración, 
coloración, tamaños, necesidad de agua, y la exposición al sol. Por ende, también tienden 
a ser propensas a algunas plagas que son propias del cambio de estaciones. 
En cuanto al presente proyecto que se realizara se considera la utilización de especies 
con hojas perennes, de floración por temporadas sin perder follaje, obteniendo un 
contraste de colores y matices de hojas que hacen que el jardín obtenga un carácter alegre 
y vivas. 
Para tener una mejor noción a continuación se coloca las variedades y algunas 
características de las especies de vegetaciones a utilizar en el proyecto de la vivienda. 
 
Figura 9. Diseño paisajístico. Recuperado de 
https://www.pinterest.es/pin/687924911816756907/?send=true 
 
Detalle técnico de plantas para las áreas de la vivienda 
A continuación, un listado explícito de plantas como propuesta paisajística en el proyecto 
de una vivienda con techos verdes, los cuales cumplen las condiciones para este tipo de 
proyectos. 
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Figura 10. Detalles técnicos de plantas para las áreas verdes de la vivienda: Elaboración propia. 
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Mantenimiento 
El mantenimiento de un techo verde es similar a cualquier otra área verde, estos varían 
según la dimensión y la complejidad de las variedades que posean, la poda de césped debe 
ser de manera frecuente para controlar las hierbas invasivas, el retito de hojas secas y 
tallos secos, dando formas y controlando el crecimiento de las plantas. Así mismo un 
control periódico del nivel de humedad y nutrientes en el sustrato. 
 
Figura 11. Mantenimiento. Recuperado de: http://fumigacionesmalaga.es/mantenimiento-integral-jardines-
malaga.html 
 Riego  
El riego es una parte fundamental en cualquier jardín y no es la excepción en los techos 
verdes, esta se puede hacer de diferentes formas. En muchos casos es recomendable 
realizar un sistema de riego automatizado para la practicidad y el ahorro del tiempo, así 
como la utilización de agua necesaria en todo el jardín. 
 
 Sistema de riego automático 
Existen diferentes tipos de sistemas de riego, ya sea para usos agrícola, o para residencias, 
en el presente trabajo se hablará del sistema de riego automático residencial, para ello 
debemos conocer algunos indicadores necesarios para la elaboración de un proyecto de 
instalación, pues en principio se debe evaluar la extensión a regar, así como tener 
conocimiento del diseño paisajístico pues según ello se sabrá que cantidad de agua 
requerirá cada sector. 
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 Diseño de sistema de riego 
Según los expertos de las industrias Hunter (2013) para diseñar un sistema de riego en 
primer lugar se debe constatar las medidas de la propiedad y luego revisar el lugar más 
idóneo para instalar las electroválvulas y tuberías.  
Entonces el especialista deberá verificar los planos base de la vivienda y posteriormente 
elaborar un plano con la ubicación de la caja donde ira ubicado el Timer y las 
electroválvulas así mismo se debe trazar el recorrido de las tuberías por donde el agua 
circulará respetando las necesidades de cada planta, estas salidas de agua deben ser 
calculadas según sea el tipo de aspersor que se usara evitando dañar paredes ni patios. 
Por lo genera una residencia consta de diferentes áreas por ello es preciso zonificar para 
una mejor distribución del riego. 
 
Figura 12. Diseño de sistema de riego. Recuperado de: 
https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/DG_ResidentialSprinklerSystemDesignHandbook_sp.pd
f 
 Tipos de Aspersores  
Los sistemas de riego para residencias son dos tipos de aspersores por lo general estos son 
requeridos según sea la extensión del área a regar, si se trata de una extensión grande se 
utilizará los aspersores de largo alcance dentro de los cuales existente los regulables y los 
fijos, en caso de ser para un área menor lo más recomendable es el uso de difusores o 
nebulizadores. 
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Figura 13 Tipos de Aspersores. Recuperado de: 
https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/DG_ResidentialSprinklerSystemDesignHandbook_sp.pd
f 
 Frecuencia de poda 
La frecuencia de la poda dependerá mucho de la variedad de la planta, y las condiciones 
ambientales de la zona donde esté situado el techo verde. Existen especies perennes y otras 
estacionarias, es decir las plantas de follaje perenne necesitan un constante mantenimiento 
de poda para controlar el desarrollo de su contextura, mientras que en algunas ocasiones 
las plantas de follaje estacional se debe procurar su limpieza y pues por lo general tienden 
a dejar muchos tallos secos y hojas secas, así mismo las plantas de floración varían según 
la estación y la especie. 
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 Frecuencia de abonado 
La frecuencia de abonado varía según la especie de planta mientras más grande sea 
consume más nutrientes, y si este da frutales, su requerimiento será mayor. En caso de 
césped lo más recomendable es abonar 2 veces al año con un buen compost orgánico, o por 
lo menos una vez al año. 
 
Figura 14. Frecuencia de abonado. Recuperado de: https://es.haenselblatt.com/compost-vs-humus-why-is-
humus-important-garden 
 
1. 2. Objetivos del Proyecto 
 
1.2.1. General 
Propuesta de diseño de una vivienda unifamiliar con techos verdes en terrenos 
accidentados. 
 
1.2. 2. Específicos 
a) Analizar los criterios arquitectónicos para el diseño de una vivienda con techos verdes 
en un terreno accidentado. 
b) Determinar las condicionantes fundamentales para implementar techos verdes 
viviendas.  
c) Conocer las características y componentes de los techos verdes.  
d) Analizar el sistema de riego automatizado para la implementación de techos verdes 
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2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
Se refiere al estudio cuantitativo y cualitativo de los factores o características de aquellas 
edificaciones que tienen semejanza formal, funcional y conceptual total o en parte con el 
tema del proyecto. Se sugiere considerar las variables Formal, funcional y tecnológico 
constructivo para el análisis. 
Se considerará como mínimo tres casos.  
A continuación, tres casos exitosos con ubicaciones diferentes para analizar los factores 
climáticos, topográficos, así mismo el diseño y la implementación de techos en dichos 
proyectos. De igual forma se analizará los conceptos aplicados y los estilos constructivos 
para una mejor apreciación desde un enfoque arquitectónico. 
 
2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Caso Nacional 
Plaza cultural La Molina Norte (fig.35 y 36) 
 
Caso internacional 
Casa Briza (fig.37 y 38) 
 
Caso Internacional 
Residencia en Legrena (fig.39 y 40) 
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Figura 15. Caso exitoso 1 (Nacional). Elaboración propia. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/877621/plaza-cultural-norte-oscar-gonzalez-
moix?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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Figura 16. Planos y vistas  de caso exitoso 1 (Nacional). Elaboración propia. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/877621/plaza-cultural-norte-oscar-gonzalez-
moix?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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Figura 17. Caso exitoso 2(internacional). Elaboración propia. Recuperado 
de:https://www.archdaily.pe/pe/947714/casa-briza-uad-
architects?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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Figura 18. Planos y vistas de Caso exitoso 2 (internacional). Elaboración propia. Recuperado 
de:https://www.archdaily.pe/pe/947714/casa-briza-uad-
architects?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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Figura 19. Caso exitoso 3 (internacional). Elaboración propia. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-345234/residencia-en-legrena-thymio-papayannis-and-
associates?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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Figura 20. Planos y vistas de caso exitoso 3 (internacional). Elaboración propia. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-345234/residencia-en-legrena-thymio-papayannis-and-
associates?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
Tabla 1: Matriz de aportes – Casos exitosos 
Cuadro de aportes de los casos estudiados  








En el proyecto se quiso 
transmitir misticismo de lo 
primitivo y artesanal 
integrado al entorno. 
Este proyecto se caracteriza por el 
aporte en cuanto a la premisa de un 
paisaje social de integración y 
encuentro. 
Nacional 
En este proyecto se logró 
realizar una estructura poco 
invasiva en un entorno 
público como es un 
aparque, sin perder los 
metros cuadrados de áreas 






Integración de espacios, 
fluidez e iluminación 
Este proyecto es la visión que se logra 
a partir de la interpretación de los 
anhelos y necesidades de los usuarios, 
ya que ellos serán los que adopten la 
arquitectura como parte de sus vidas 
cotidianas. 
Internacional 
En este proyecto se logró 
integrar de manera 
armónica la transición del 
exterior al interior, lo cual 
propicia ambientes 
agradables y confortables,  
sobre todo por el factor 






En este proyecto se quiso 
plasmar la sostenibilidad, 
con la finalidad de reducir 
la huella ecológica, con una 
estructura sumergida en el 
terreno manteniendo la 
morfología del entorno. 
Este proyecto se logró una 
arquitectura armoniosa con el entorno, 
contribuyendo como referente de la 
sostenibilidad por el respeto al 
entorno ambiental gracias a los techos 
verdes. 
Internacional 
Es importante destacar la 
integración del paisaje local 
con la arquitectura, el cual 
brinda un aporte 
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3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico. 
Para el presente proyecto de diseño, se tomaron en consideración los siguientes 
reglamentos y normas vigentes. 
Norma A. 010: Condiciones generales de diseño.  
En el campo de la arquitectura, esta norma es la fundamental, ya que en ella están 
establecidas los criterios mínimos que se deben considerar antes de tomar una decisión en 
cuanto al diseño de una vivienda. 
Norma G.010: Consideraciones básicas  
Esta norma es esencial ya que en ella se establecen los deberes y derechos de los 
profesionales y otros actores que intervienen en el proyecto, por tal motivo es importante 
conocer los diferentes aspectos que considera esta norma.  
Pues su fundamento va más allá de la arquitectura, esto quiere decir que en ella también se 
ven temas relacionados a planes urbanos. 
Norma A. 020: Vivienda 
En la presente norma se establecen claramente especificaciones correspondientes al diseño 
de una vivienda ya sea unifamiliar o multifamiliar, así como conjuntos residenciales, entre 
otros. En ella se puede tener un acercamiento de las áreas mínimas y las distribuciones a 
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4.1. CONTEXTO 
4.1.1. Lugar  
El terreno destinado para el proyecto de vivienda a desarrollarse se encuentra situado en la 
Calle Las Laderas con la calle Los Centinelas 124, manzana F y F’, Urbanización El 
mirador Surco, las Casuarinas en el distrito de Santiago de Surco, así mismo el predio 
cuenta con la denominación de RDMB en los planos de zonificación del distrito y posee 
un área de 1,430.04 m2. 
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4.1.2. Condiciones bioclimáticas  
Temperatura:  
La temperatura oscila entre los 12°C a 18°C durante todo el año, con presencia de altas 
temperaturas en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.  
Clima:  
El clima es calificado como desértico ya que la temperatura promedio es de 19.2°C y la 
precipitación media es de 0.2mm a 7.4mm (según Clima Perú)  
Vientos:  
La velocidad del viento oscila entre los 3Km/h y 15 Km/h hacia la dirección sur-oeste.  
Precipitaciones:  
La mayor precipitación ocurre en el mes de enero con un promedio de 1mm y el mes más 
seco es febrero con 0mm de precipitación. 
Asoleamiento:  
Para un mejor análisis del recorrido del sol se realizó una simulación con la ayuda de un 
software (Revit) tomando referencia de la ubicación y la traslación según las estaciones, de 
tal manera que se procedió a visualizar el comportamiento sol con respecto a la arquitectura 
en las 4 estaciones del año. 
 
Vista de recorrido del sol en verano. Fuente: Elaboración propia 
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Vista de recorrido del sol en invierno. Fuente: Elaboración propia 
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Vista de recorrido del sol en primavera. Fuente: Elaboración propia 
Factores ambientales 
En cuanto a los factores ambientales se puede aseverar según los recorridos realizados por 
la zona de estudio que cuenta con una excelente provisión de áreas verdes y la topografía 
del sitio en mención permite una visual de la urbanización, y la aglomeración de la 
vegetación existentes tanto en espacios públicos y privados. Así mismo se puede referir 
que no existe factores contaminantes sonoras, ni de otras índoles, ya que en la zona el 
acceso vehicular es restringido, es decir, no acceden transporte público. 
 
Figura 23. Calle las laderas- Las Casuarinas. Recuperada de: http://wikimapia.org/2798558/Las-Casuarinas 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Según Rodriguez (2020), El programa arquitectónico es la etapa primordial para empezar con 
un proyecto de diseño y construcción, de igual forma la planeación, organización y la 
diagramación. 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
Considerando que la presente propuesta está dirigida para familias de un sector 
socioeconómico A y B. Ya que en la zona a realizarse el proyecto las residencias 
existentes cuentan con las características de tipos de usuarios mencionados. Por ende, los 
usuarios de la residencia en proyecto son 2 familia nucleares es decir constan de papá, 
mamá e hijos, así mismo residirán en la vivienda el personal encargado al mantenimiento 
y otros aspectos requeridos por la familia. 
Por ello es importante analizar el tipo de usuario de la vivienda en función a los 
requerimientos de cada integrante, así mismo el cálculo de las áreas para el confort de los 
espacios habitables. 
 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
Según expresan Pérez y Gardey (2010) se entiende como usuario a aquel que usa algo 
frecuentemente. El origen de este término proviene del latín (usuarius), en alusión a 
aquellas personas que refieren al uso de algún objeto o de un servicio, ya sea de carácter 
privado o público.  
En el campo de la arquitectura se entiende como usuarios a las personas que darán uso y 
ocupación de una edificación por ende el diseño y proyección debe ir en función a las 
necesidades y actividades que se realizaran en los determinados espacios, es decir el 
usuario es la razón de la arquitectura. 
 
Necesidades, patrones individuales y comunitarios 
A continuación, se procederá a identificar las características de los usuarios donde se 
establecerá la relación del comportamiento de cada usuario con los espacios que se 
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Padre de familia 
Características físicas Edad Sexo 
Nivel de educación 
Variadas 48 años 
promedio 
Masculino Superior 




Madre de familia 
Características físicas Edad Sexo 
Nivel de educación 
Variadas 44 años 
promedio 
Femenino Superior 





Características físicas Edad Sexo 
Nivel de educación 
Variadas 19 años 
promedio 
Masculino Superior 





Características físicas Edad Sexo 
Nivel de educación 




4.2.2. Aspectos cuantitativos  
A continuación, para saber las áreas correspondientes para el diseño óptimo de la vivienda 
y lograr una habitabilidad para los usuarios, se procede a evaluar las actividades que se 
realizaran en la vivienda según la cantidad aproximada de los usuarios. Así mismo se 
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Tabla 3: Actividades de usuarios – usuarios de una vivienda unifamiliar 
 




Tipo de eliminación 
requerida Frecuencia de uso 
Dormir cama Natural / artificial Frecuente 
Comer Comedor/ Desayunador Natural / artificial Muy frecuente 
Descansar Muebles Natural / artificial Frecuente 
Recreación Electrodomésticos Natural / artificial Frecuente 
Preparar 
alimentos 
Electrodomésticos Natural / artificial Muy frecuente 
Mantenimiento Electrodomésticos Natural / artificial Frecuente 
 
Tabla 4: Cuantificación de demanda – usuarios de una vivienda unifamiliar 
Cuantificación de demanda 
Espacio Actividad Número de personas 
Recibo Recibir visitas de 1 a 8 
Dormitorio Dormir de 1 a 2 
Comedor Comer de 2 a 8 
Sala Reuniones de 2 a 10 
Estar tv Descanso de 2 a 4 
Estar  Reunión - visitas de 2 a 8 
Cocina Cocinar de 1 a 6 
Patio de servicio Actividades de servicio de 1 a 3 
Jardín Juegos-recreación de 2 a 10 
Terraza Convivencia-familiar de 2 a 10 
 
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
En la siguiente tabla se detalla el programa arquitectónico con las áreas específicas con las 
que contara la vivienda unifamiliar. 
Tabla 5: Programación arquitectonico.Elaboración propia 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
Implementación de techos verdes en viviendas situados en terreno accidentado en las Casuarinas 
PISO ZONA AMBIENTE CAP 
ÁREA 





INGRESO 10 46 
275.1 526.8 
GARAJE 6 188 
ELEVADOR 4 3.5 
SERVICIO 
HABITACION DE SERV. 2 8 
LAVANDERÍA 2 26 
SS.HH. 1 2.6 
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HALL 4 16.5 
160.9 
BAÑO DE VISITA 1 4 
SALÓN 12 43 
COMEDOR 8 18.8 
COCINA 8 21.3 
STAR 5 21.8 










S.S.H.H. PRINCIPAL 1 7.5 
WALK IN CLOSET 2 10.4 
DORMITORIO 2 1 14.6 
S.S.H.H. 2 1 4 
WALK IN CLOSET 1 3 
DORMITORIO 3 1 16.8 
S.S.H.H.3 1 4 
ESTAR TV 2 8.5 
 
4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.2. Ubicación del terreno  
El terreno destinado para el proyecto de vivienda a desarrollarse se encuentra situado en la 
Calle Las Laderas con la calle Los Centinelas 124, manzana F y F’, Urbanización El 
mirador Surco, las Casuarinas en el distrito de Santiago de Surco, así mismo el predio 
cuenta con la denominación de RDMB en los planos de zonificación del distrito y posee 
un área de 1,430.04 m2. 
 
Figura 24. Plano de Zonificación. Recuperado de: 
http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/Santiagodesurco.pdf 
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4.3.2. Topografía del terreno  
La topografía en el área de intervención revela que se encuentra aproximadamente a 470 
metros sobre el nivel del mar, teniendo un ángulo de inclinación de aproximadamente 45°  
 
Figura 26. Perfil Topográfico. Recuperado de: Google Earth 
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4.3.3. Morfología del terreno  
La morfología del lote donde se realiza la intervención es de aspecto irregular y de forma 
trapezoidal con un semicírculo en el frontis con respecto a la calle las laderas donde está 
ubicado un ovalo con un perímetro total de 101.3 metros lineales. Con los siguientes 
linderos. 
Frente: Calle Las Laderas con una dimensión de 20.13 metros lineales. 
 
Fondo: Vivienda existente de la misma familia con 26.11metros lineales. 
 
Derecha: Vivienda unifamiliar de un sótano y dos pisos con de 8.36 metros al este, 16.36 
metros al sureste, seguidamente con 19.15 metros al noreste. 
 
Izquierda: Edificio multifamiliar cuenta con un sótano y 3 pisos el cual limita con una 
dimensión de 11.19 metros lineales. 
4.3.4. Estructura urbana 
El proyecto está localizado en una morfología urbana de un perfil homogéneo con 
predominio de áreas verdes, con cerco perimetral de vegetaciones, así mismo en el área se 
pueden encontrar viviendas con construcciones en concreto armado de estilos constructivos 
modernos y minimalistas con techos planos, y alturas que promedian los 3 metros de cada 
piso. El terreno es de forma trapezoidal irregular con características topográficas 
irregulares con pendientes pronunciadas razón por la cual el predio cuenta con una vista 
privilegiada de la zona en general. 
La zona cuenta con la dotación de todos los servicios básicos. 
 
Agua potable: El sistema de abastecimiento de agua potable es mediante la red pública 
administrado por la empresa SEDAPAL. 
 
Desagüe: El sistema de desagüe evacua por la calle Las Laderas.  
 
Electricidad: Es proporcionada por la empresa eléctrica LUZ DEL SUR. El voltaje de 
instalación es de 220VAC.  
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4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  
El distrito de Santiago de Surco cuenta con una red vial de muchas jerarquías por su 
ubicación en la ciudad de Lima, las distintas ramas viales permiten que la circulación y 
la comunicación con el distrito sea fluida con el resto de la capital, sin embargo, existen 
aún muchos sectores o nodos donde se puede apreciar tráfico en horas de la mañana y por 
la noche. 
En el contexto inmediato de la zona en estudio contamos como ingreso principal la 
avenida Las Casuarinas, la cual está custodiada por personal de seguridad de los 
residentes, razón por la que cuenta con una tranquera, seguidamente la calle Las Laderas 




Figura 27. Vialidad y Accesibilidad Recuperado de: Plano sistema vial de Lima Metropolitana 
 
A continuación, los cortes viales de las vías en el contexto inmediato para tener un mejor 
entendimiento de la configuración de la zona en mención. 
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4.3.6. Relación con el entorno  
En el contexto inmediato lo cual transcurre dentro del distrito de Santiago de Surco se 
pueden hallar diferentes equipamientos desde casa de estudio superior hasta centros 
comerciales muy bien equipados, sin embrago dentro de las periferias de la urbanización 
las Casuarinas específicamente se pueden hallar espacios recreativos pasivos y deportivos, 
de igual forma centros educativos, así como centros comerciales. 
 
Figura 28. Análisis del contexto inmediato. Recuperado de google maps 
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Se precisa el sistema de equipamientos urbanos y la tipología edilicia residencial en el 
sector. Dotación de equipamientos urbanos. 
 
4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
Según el Certificado de Parámetros Urbanísticos, para la construcción de una vivienda de 
2 niveles se debe de considerar lo siguiente: 
Tabla 6:Parametros urbanísticos y edificatorios- Cuadro normativo 
Cuadro normativo 
    
Zonificación: RDB 
Área de tratamiento normativo: III 
Uso: Vivienda Bifamiliar 
Lote área mínima: 300.00m2 
Frente mínimo: 15 ml. 
Retiros: Jr. Los Centinelas 3.00 ml. 
  Jr. Las laderas 5.00 ml. 
Área libre: 35% 
Altura de edificación: 3 pisos 










Cuadro normativo del proyecto 
    
Zonificación:  RDB 
Uso: Bifamiliar Ampliación 
Área de tratamiento Normativo: III B-1 
Lote área: 1,430.04 m2 
Frente:  Jr. Los Centinelas 38.82ml. 
  Jr. Las Laderas 20.00ml. 
Retiro:    Jr. Los Centinelas 3.00ml. 
  Jr. Las Laderas 5.00 ml. 
Área Libre.  63.25% (904.43m2) 
Altura de edificación: 3 pisos 
Estacionamiento: 6 autos Ampliación 
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5.1. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO   
El presente proyecto es una vivienda unifamiliar, la cual es la respuesta a una necesidad 
que se sustenta en el requerimiento de los usuarios por contar con una vivienda confortable 
que brinde un escape del caos de la ciudad. Por ello se busca desarrollar un refugio 
habilitado para conectar a los ocupantes con su interior incorporando mucha naturaleza con 
la implementación de techos verdes, donde el concepto se basa en la integración del interior 
al exterior y viceversa maximizando los espacios verdes de tal manera que se logre la 
sensación de libertad y tranquilidad. 
 
Figura 29. Concepción del proyecto urbano arquitectónico. Elaboración propia 
 
5.1.1. Ideograma Conceptual  
Para la conceptualización del proyecto se considera los aspectos inherentes de una ciudad 
en estos tiempos, donde la movilidad y las tareas laborales ocupan casi el total de las horas 
diarias de los ciudadanos, ocasionando estrés y poca calidad de tiempo con la familia, es 
por ello que el hogar debe ser un refugio donde se pueda escapar del caos a una tranquilidad 
que se exprese en un encuentro con libertad con los seres queridos. Así mismo estos 
conceptos se expresan de forma abstracta en virtualidad y en formas que descansan en la 
topografía del terreno tomando como punto de partida el eje central de la rotonda de la 
calle las Laderas, generando volúmenes jerarquizando la zona social donde se logre un 
lugar que propicie encuentros familiares y amicales. 
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Figura 30. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico. Elaboración propia 
 
5.1.2. Criterios de diseño  
La propuesta de la vivienda con la implementación de techos verdes parte de un 
conglomerado de aspectos normativos como parámetros y pautas que se debe tener en 
cuenta a la hora de realizar un diseño con un previo análisis de la necesidad de los futuros 
usuarios quienes serán el alma de la arquitectura, así mismo considerar el entorno físico, la 
morfología del terreno, las actividades a realizarse.  
Esta edificación es diseñada con la finalidad de que espacios principales como el ingreso 
tenga sea abierto y semiabierto dando la sanción de dar bienvenida al usuario y a sus 
visitantes, de igual forma esta nos lleva a un salón amplio de doble altura donde este lugar 
propicia encuentros con la familia para charlar y compartir, en esta misma zona se pueden 
hallar los espacios como comedor, cocina, terraza y un jardín que es parte de la arquitectura 
hacia el exterior y al interior integrando los ambientes.  
El acceso a la zona intima es un acenso hacia la tranquilidad y el descanso siendo un refugio 
de todo el exterior contenido por cristales que permiten apreciar del interior a al exterior el 
paisaje de la zona. 
Así mismo, la virtualidad y transparencia de los cristales es la representación de la 
tranquilidad y el descanso representa las formas y volúmenes los cuales surgen como la 
expresión armoniosa después del caos. 
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Figura 31. Esquema conceptual. Elaboración propia 
 
5.1.3. Partido Arquitectónico 
Teniendo como punto de partida las necesidades de una vivienda que brinde a los usuarios 
tranquilidad y libertad después de tanto movimiento en la ciudad se procede a la 
composición de un volumen que refleje un hogar confortable y acogedor. 
 
Figura 32. Idea Rectora.Elaboración propia 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Consiste en desarrollar el esquema de ordenamiento de los espacios o ambientes en el 
terreno a través de las zonas que se establecieron previamente en el programa 
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6.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 






6.1.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
A escala pertinente, según magnitud del proyecto. Debe incluir norte magnético, coordenadas 
UTM georreferenciada a la Red Geodésica Nacional, en Datum WGS84, trama urbana 
circundante, ángulos internos al segundo, curvas de nivel mínimo a un metro, indicar la 
estación, extender las curvas de nivel hasta 40m fuera de la poligonal perimétrica del terreno, 
colindantes registrales 
6.1.3. Plano General  
Plano de techos de la planta general de la propuesta, graficando las sombras que generan los 
techos mediante un achurado a 45º. 
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6.1.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
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6.1.5. Plano de Elevaciones por sectores 
 
 
6.1.6. Plano de Cortes por sectores 
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6.1.8. Plano de Detalles Constructivos 
A escala gráfica pertinente, tal que permita una clara representación de la información 
dimensional, referida al diseño y características constructivas de los componentes de la 
edificación, por lo menos en 3 de sus caras y con isometría, de piletas, cercos, barandas, 
elementos de soportes de intercomunicadores, derrames proyectados de ventanas, tapasoles 
y cortasoles, pantallas arquitectónicas, etc. 
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6.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA  
Se edificará una vivienda unifamiliar de 2 niveles y sótano en las actuales cotas de la 
vivienda existente. 
El ingreso y garaje a nivel de la calle Las Laderas. +/- 0.00 
El ingreso del primer nivel está a cota +5.00 
El segundo piso está a cota +8.00 
La vivienda cuenta con terrazas existentes que se usaran para ubicar la nueva vivienda,   
La vivienda cuenta con una piscina existente en el área común. 
Del ingreso y garaje: 
La vivienda contara con ingreso principal directo por la Calle Las Laderas y puerta de 
garaje para estacionamiento de 6 autos de la vivienda.  
 
Ascensor: 
Contará con un ascensor para 4 personas que comunicará el nivel de ingreso, con el primer 
de la vivienda y área de piscina en área común en la parte alta que comparte con la vivienda 
existente.  
 
De la vivienda: 
Por las características del terreno de cerro y con pendiente, la vivienda, cuenta con dos 
niveles y un sótano.  
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Sótano; Cota +3.00 
En el sótano se encuentra el deposito, Área de servicio de lavandería, dormitorio de servicio 
y SS. HH  
Primer nivel; Cota +6.00 
La vivienda cuenta con ambientes de:  
recibo, sala, comedor, baño de visitas, terraza - jardín, corredor, cocina, comedor de diario, 
despensa, estar familiar, escritorio con 1/2 baño,  
Segundo Nivel 2:  Cota +9.00 
Cuenta con escalera de acceso del 1er nivel, dormitorio principal con walk in closet para 
él y ella, baño principal, dormitorios 2,3 con walk in closet y baño, pequeño estar. 
Circulación: 
Por ser el terreno en pendiente, se ha planteado un ascensor para 4 personas que comunique 
los niveles ingreso, 1er piso y área común, área de piscina existente y a través de escaleras 
que comunican todos los niveles. 
 
6.3. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
6.3.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  
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6.3.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
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6.3.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
6.3.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y redes de desagüe 
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6.3.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
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6.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Presupuesto de obra (referencial de acuerdo con los valores oficiales de edificación 
 
 
Figura 33.presupuerto de obra. cuadro de valores unitarios. Recuperado de: https://limacap.org/valores-unitarios/o 
de valores unitarios.  
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Tabla 8: Presupuesto de obra. Cálculo de valores unitarios. Elaboración propia 
CÁLCULO DE VALORES UNITARIOS  
  Descripción  Categoría Valor por  
      M2 (S/.) 
Estructuras 
Muros y Columnas A 528.17 
Techos A  320.44 
Acabados 
Pisos A 282.99 
Puertas y Ventanas  A 286.33 
Revestimientos A 308.62 
Baños A 104.14 
Instalaciones    
Eléctricas  y A 306.06 
Total x M2 1816.31 
    
.    
Presupuesto aproximado del valor del proyecto   
Sumatoria de partidas x M2 1816.31   
Metraje x M2 557.61   
Total de costo de obra 1,012,792.62   
Un millón doce mil setecientos noventa y dos con 62/100 soles 
    
Área techada total = 557.61   
Valor x M2 = 1816.31   
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6.4.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 
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En los resultados del presente trabajo se puede apreciar la proyección de las ideas principales 
las cuales surgieron de las necesidades. Respetando las normas vigentes, así como los 
parámetros municipales, por ello es importante recalcar que los planos presentados están 
estrictamente apegados a la funcionalidad. 
De tal modo que, si revisamos las apreciaciones del proyecto de la Plaza cultural La Molina 
Norte, donde el arquitecto proyectista quiso transmitir misticismo de lo primitivo y artesanal 
integrado al entorno, logrando así una estructura poco invasiva en un entorno público como 
lo es un parque. Evitando perder los metros cuadrados de áreas verdes, gracias a la 
implementación de techos verdes. 
De lo visto anteriormente se puede precisar que hay ciertas coincidencias con el presente 
trabajo, ya que para incorporar los conceptos de sostenibilidad tanto con el ahorro energético, 
así como la maximización de áreas verdes considerando que el área del terreno es reducida, la 
incorporación de los techos verdes es fundamentales para lograr confort en los espacios sociales 
del exterior en un proyecto privado. 
En cuanto al caso de la Casa Briza, donde cabe precisar que en este proyecto el arquitecto 
quiso plasmar la visión que se logra a partir de la interpretación de los anhelos y necesidades 
de los usuarios, ya que ellos serán los que adopten la arquitectura como parte de sus vidas 
de tal manera que la transición del exterior al interior sea una integración armónica donde se 
propicie ambientes agradables y confortables, acordes al contexto climático. 
 En cuanto al proyecto anterior se puede decir que coincide en ciertos aspectos con el 
presente trabajo en cuanto a buscar espacios de transición que incorporen carácter y confort 
debido a la influencia de las áreas verdes sobre todo en épocas de calor ya que el estudio de 
asoleamiento nos indica que el proyecto tiene una orientación al oeste generando mayor 
exposición al sol sobre todo en horas de la tarde, esto con la finalidad de tener luz natural.  
 
Del mismo se puede decir que la Residencia en Legrena, es un proyecto donde se logró una 
arquitectura armoniosa y respetuosa del entorno natural, gracias a los techos verdes, así 
mismo es importante destacar la integración del paisaje local con la arquitectura, el cual 
brinda un aporte significativo en este tipo de construcciones para viviendas contemporáneas. 
 
De este referente se puede precisar que las coincidencias son mayores, debido a la topografía 
y al trabajo respetuoso a los relieves naturales, evitando ser agresivos con el entorno, 
fomentando un tejido verde logrando un rostro más verde de la ciudad. 
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De acuerdo a los objetivos establecidos en el presente proyecto de desarrollo el cual 
consiste la propuesta de diseño de una vivienda unifamiliar con techos verdes en terrenos 
accidentados en Las Casuarinas. 
 
 
1. Considerando que el objetivo general de la investigación es la propuesta de diseño de 
una vivienda con techos verdes en terrenos accidentados, y habiendo realizado la 
investigación referente al tema se puede concluir que para lograr la ejecución de una 
propuesta de esta índole es necesarios considerar los conocimientos y técnicas en cuanto a 
las bases fundamentales de la arquitectura y la implementación de techos verdes. 
 
2. Teniendo presente que el primer objetivo específico es analizar los criterios 
arquitectónicos para el diseño de una vivienda con techos verdes en un terreno accidentado 
se puede concluir que para la realización de techos verdes es fundamental considerar 
aspectos constructivos en cuanto a la estructura previa de la arquitectura para la propuesta 
de un techo verde ya ello implica una carga adicional, así mismo estará sometido a factores 
de humedad por las mismas necesidades de la capa vegetal. 
 
3. Siendo el segundo objetivo específico determinar las condicionantes fundamentales 
para implementar techos verdes viviendas se concluye que es primordial tener 
conocimiento en cuanto a los factores climáticos, así como la dotación de agua para 
considerar el diseño paisajístico del techo verde, así como también tener presente nociones 
de botánica para una propuesta exitosa. 
 
4. Considerando que el tercer objetivo específico es conocer las características y 
componentes de los techos verdes se puede concluir que en el mercado existen diferentes 
tipos de techos verdes, por lo cual dependerá del profesional proponer la mejor alternativa 
para el proyecto tomando en consideración todas las variantes ya mencionadas. 
 
5. Teniendo en cuenta que el cuarto objetivo específicos es analizar el sistema de riego 
automatizado para la implementación de techos verdes, se concluye que para proponer un 
sistema de riego automático es necesario contar en primer lugar con el diseño paisajístico 
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o diseño de jardín dependiendo de la envergadura del proyecto, y considerando los 
requerimientos de las áreas verdes. 
 
6. Siendo el quinto objetivo específico conocer el impacto del uso de techos verdes en 
viviendas se puede concluir que el impacto que genere un techo verde básicamente es 
visual, aunque la percepción del impacto es positiva en varios aspectos, por ejemplo, el 
frescor que brinda la forestación en épocas de calor, así como también proporciona oxígeno 
limpio mitigando la contaminación, y por último la satisfacción emocional que brinda a los 
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1. Es recomendable realizar consultas de antecedentes referentes al tema para tener una 
visión más amplia y tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de hacer las 
propuestas. 
 
2. Para diseñar una vivienda con techos verdes en un terreno accidentado se debe considerar 
un adecuado estudio del espacio donde se realizará la intervención y el propósito del 
proyecto. 
 
3. Considerar los principios arquitectónicos, así como la normatividad y parámetros 
vigentes es fundamental para un proyecto exitoso. 
 
4. En cuanto al techo verde y la estructura que se requiere es fundamental trabajar según 
las cargas que constituirá la construcción adicionando los sustratos y la vegetación que está 
presente.  
 
5. Para proponer un sistema de riego automático es preciso tener el diseño del jardín y los 
puntos de entrada y salida de agua. 
 
6. Es fundamental tener presente los criterios para el diseño paisajístico, revisar 
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ANEXO A: Plano de áreas verdes en primer nivel del proyecto. 
 
ANEXO B: Plano de diseño de jardín en techo verde, segundo nivel del proyecto. 
 
 
ANEXO C: Imagen de ingreso principal del proyecto (primer piso). 
 




ANEXO D: Imagen del recibo principal del proyecto. 
 
 
ANEXO E: Imagen del ingreso a la vivienda (segundo nivel) del proyecto. 
 






















ANEXO G: Imagen del baño principal (tercer nivel) del proyecto. 
 











ANEXO I: Imagen de acabados de la cocina (segundo nivel) del proyecto. 
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